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De stadsrat leeft van de troep die wij achterlaten
RENÉ TEN BOS
De rat heeft een vaste plek in de verbeelding van de mens. Hij rent door onze 
nachtmerries. Hij is de verspreider van ziekte en een beest dat tegelijkertijd 
boven en onder de grond leeft. We kunnen het diertje niet plaatsen in een 
eenduidige orde en vinden het daardoor walgelijk. De rat is nuttig voor 
laboratoriumtesten. Daarmee lijkt de kous af.
Tegelijkertijd mag met name de bruine rat - de zwarte rat heeft doordat hij de 
veroorzaker is van pest nog steeds een zeer slechte naam - zich verheugen in een 
warme kinderbelangstelling. Op internet wemelt het van de websites waar we 
lieve verhalen over tamme ratten tegenkomen. Er zijn in ons land tal van 
ratteries en rattopia's, plaatsen dus waar het gezellig toeven is met deze 
vriendelijke beestjes. Men spreekt ook wel van fancy rats. 
Mijn dochter, die muizen heeft, wil ook graag zo'n leuke rat. Als vader wil je wat 
weten over het beest en je besluit een boek te lezen. Robert Sullivan is de auteur 
van dat boek. Sullivan is iemand die regelmatig stukken schrijft voor Vogue en 
The New Yorker. In zijn stukken en in eerdere boeken heeft hij blijk gegeven van 
een opmerkelijke belangstelling voor de achterkant van de beschaving. Ze gingen 
over industriële landschappen, braakliggende terreinen en andere plaatsen waar 
je niet echt voor je lol heen gaat. 
Zijn fascinatie voor ratten in New York brengt Sullivan naar een doodlopende 
steeg, niet ver van waar ooit de Twin Towers stonden. Het is echt zo'n steeg waar 
je zwervers, drugsdealers en andere marginalen tegenkomt. Belangrijker is 
echter dat op die steeg twee restaurants uitkomen die hun afval in en rondom 
een paar containers dumpen. Daarmee creëren ze een echte rattopia. Sullivans 
verslag, dat gebaseerd is op observaties die hij gedurende een jaar lang iedere 
nacht maakte van deze ongewilde stadsbewoners, is adembenemend en laat je af 
en toe de rillingen over het lijf lopen. Voor een rat zelf is een rattopia toch heel 
wat anders dan voor mijn dochter. De kracht van Sullivans boek is dat hij op 
geen enkele manier probeert de rat te vermenselijken. Wel weet hij een mooi 
beeld te schetsen van het gevecht dat Newyorkers sinds het einde van de 
achttiende eeuw, toen het beest Amerika binnendrong, met de rat hebben 
gevoerd. Dit boek is ook een geschiedenis van een stad.
Hoe gek moet je zijn om een jaar lang iedere nacht tussen de ratten te gaan 
zitten? Heel gek. Geen bioloog die zich eraan waagt. Sullivan merkt daarom 
droogjes op dat onze kennis van de stadsrat nauwelijks wetenschappelijk 
gefundeerd is. Als academisch bioloog ga je liever naar een mooi exotisch land 
om daar een zeldzame aap of een zeldzaam vogeltje te bestuderen. In de natuur 
wil je wel zitten, maar aan de duistere achterkant van onze samenleving verblijft 
ook de gemiddelde wetenschapper niet graag. 
Daarom is de meeste kennis van de stadsrat volgens Sullivan afkomstig van 
rattenverdelgers. De beesten, zo melden zij, hebben ongelooflijk sterke 
knaagtanden die overal doorheen kunnen bijten. Dat veroorzaakt veel overlast. 
Amerikaanse experts schatten dat 25 procent van alle elektriciteitsstoringen die 
tot brand hebben geleid, veroorzaakt wordt door knagende ratten. De folklore 
wil dat ze moeten knagen om de groei van die tanden in te perken, maar dat 
schijnt onjuist te zijn. Het beest knaagt niet uit noodzaak, maar omdat het dat 
wil. Dat is pas echte horror. 
De rat leeft van de troep die wij achterlaten en hij houdt van deze troep. Wij 
houden niet van ratten, zo beweert Sullivan, omdat wij niet van onze troep 
houden. Haal de rat uit de troep en het beest wordt meteen een stuk aardiger. 
Dat verklaart ook het succes van rattopia's. Verder blijven het mysterieuze en 
onbegrijpelijke beesten. Je kunt de stadsrat niet begrijpen vanuit gevestigde 
patronen. 'Je moet altijd voorbij de structuur denken', zegt een rattenverdelger 
tegen Sullivan. 
De bestrijding is mede daardoor erg moeilijk. Mensen kunnen niet goed tegen 
structuren in denken. Ratten zijn dus snuggere beesten, zo weet iedere 
verdelger. Ze zijn bang voor het nieuwe, waardoor ze niet snel in vallen lopen en 
altijd achterdochtig zijn. Er zijn heel veel ratten, maar er zijn waarschijnlijk niet 
evenveel ratten als mensen. Een cijfer dat Sullivan noemt is 1 op de 35, maar het 
onheilspellende is dat niemand het echt weet. 
De strijd van onze beschaving tegen dit knaagdier zal dus voorlopig doorgaan. 
'Het slechte nieuws', zegt een rattengifexpert op een bestrijdingsconferentie, 'is 
dat we die strijd zullen verliezen. Het goede nieuws is dat de 
verdelgingsindustrie voorlopig niet zonder business zit.' Voor iemand die net als 
ik niets van doen heeft met deze tak van industrie, blijft zoiets een enigszins 
onrustbarend vooruitzicht. Misschien moet ik er inderdaad maar eentje voor 
mijn dochter aanschaffen. Dan kan ik er vast aan wennen.
